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應用地理資訊系統於主要水庫集水區之管理  
陳美心（1）  吳銘順（2） 
摘  要 
本研究藉由整合地理資訊系統（GIS）、全球定位系統（GPS）、遙感探測（RS）、三維
（3-Dimensional, 3D）技術及個人數位助理（Personal Digital Assistant, PDA）各項功能，提供
水庫管理單位得以加速水庫集水區整體性保育規劃之執行效率。利用 3D GIS 技術，配合 3D 地
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ABSTRACT 
Geographic Information Systems (GIS), Global Position System (GPS), Remote Sensing (RS), 
3-Dimensional (3D) technique, and Personal Digital Assistant (PDA) function, have been integrated 
in this study to improve the implementation efficiency of Comprehensive Reservoir Watersheds 
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to develop the simulation of 3D flying. It can be applied also to the spatial information management 
that the reservoir watersheds managers . By combing both functions of GPS and PDA, the on-site 
inquirer can download or upload to do the data analyzing and updating. This system can also (1) 
implement following services such as the Reservoir Watersheds Information search, (2) providing the 
data of reservoir geographical environment, inquiring the construction site and doing the maintenance 
of agrarian transition at all. Finally, we can have the results of water conservation capacity and soil 
erosion of Reservoir Watersheds by realizing this advanced system then. 
(Keywords: Geographic Information System, Global Position System, Remote Sensing, 
3-Dimensional, Personal Digital Assistant.) 
 











































內 各 項 防 災 工 程 現 況 。 彭 （ 2004 ） 整 合











蔡等人（2003）利用 GIS 與 RS 技術，應用於










3D 技術及 PDA 之各項功能，提供水庫管理
單位一整合性之環境資源管理系統工具，有
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衛星影像，分別為綠光段（G）、紅光段（R）
與近紅外光段（NIR）的 SPOT XS 多波段影
像，陳（1999）。進行多波譜影像的投影系統
及座標系統之轉換作業，將座標系統轉換成












度 。 例 如 以 平 均 常 態 化 差 異 植 生 指 數
（ Normalized Difference Vegetation Index, 
NDVI）取代綠光波段，以突顯植生與其他地




















































































     (2) 
其中 )|( ixp ω 第 x個像元屬於第 iω 個類別的
機率，N 為波段數， iΣ 為類別 iω 之協變方矩
陣， im 為類別 iω 之平均光譜向量。(Richard 


































18、20 與 22 度進行方法分析。並參考水土保
持局（2001）崩塌地調查作為崩塌地訓練區
圈選參考之依據。本研究使用 16、18 與 20
度與水土保持局崩塌地資料套疊，進行門檻
值適宜性分析，分析結果以 20 度門檻值較為
合理。 所以選用 20 度作為崩塌地（20 度以
上）與裸露地（20 度以下）劃為分門檻值。 
在坡度因子的計算使用數值地形模型
（Digital Terrain Model, DTM）資料。選擇 3×3
大小矩陣，如圖 2 所示。圖中 P5 位置坡度，
由其附近 3×3 像元經坡度公式計算求得： 
)(tan 221 dydxSlope += −
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iPPdx /)46( −= ，其中 i為 P6與 P4範圍內
的像元個數 





遙測衛星 SPOT XS 影像之空間解析度為 12.5 
m，需將 40 m × 40 m 解析度之 DTM 資料，










































































































































的程式將以 ArcView 的巨集語言 Avenue 為
主，並配合 Dialog Designer 產生對話盒。飛
行模擬需要大量圖形運算與浮點運算，系統
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2.4 PDA 系統建置 









Compaq iPAQ PDA 上(WinCE 平台)，水庫集
水區電子地圖資料以 shape file 格式轉入
PDA，另在硬體方面選擇 Compaq iPAQ PDA 
























































水庫集水區土地，採用 2001/1/18 SPOT 
XS 衛星影像進行監督式判釋分類，結果如圖






















面如圖 9 所示，功能操作主畫面如圖 10。查
詢系統包含：22 座主要集水區資料庫、保育
資料庫、衛星影像資料庫、環境地理資料庫、


























逕流歷線， 如圖 14 所示。 
3.6 3D 立體飛行模擬 
本 研 究 利 用 ArcView Spatial analyst 
Extension 及 3D analyst Extension 進行空間資
料套疊及立體模型之製作。擷取水庫集水區
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X、Y 座標位置抓取 DTM 對應之 Cell value
作 為 高 程 ， 並 轉 換 為 立 體 座 標 ， 以 供 於
ArcView 3D 展示視窗中執行飛行瀏覽。 
首先設定瀏覽軌跡，接著將前一步驟所


























畫面如圖 20 所示。 
結論 
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圖 1.  衛星影像判釋流程圖 
Figure 1.  The flow chart of satellite images 




圖 2.  3×3 大小像元矩陣圖 
Figure 2.  3×3 pixel matrix. 
 
 
圖 3.  水庫集水區衛星影像分層分類樹狀圖 
Figure 3.  The flow chart of satellite image 
classification of reservoir watersheds. 
 
圖 4.  3D 立體飛行模擬工作流程圖 







圖 5.  網路架構圖 






圖 6.  水庫集水區工程查報系統架構圖 
Figure 6.  The framework of the engineering 





圖 7.  翡翠水庫地理位置圖  
Figure 7.  Location map of study area. 
 
 
圖 8.  翡翠水庫集水區分類成果圖 
Figure 8.  The classification achievement 
chart. 
 
表 1.  水庫集水區分類成果比較表 








表 2.  水庫集水區分類結果精準度評估表 
Table 2.  The accuracy evaluation of 







圖 9.  查詢系統進入畫面 
Figure 9.  Query system entrance. 
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圖 10.  查詢系統畫面（主畫面） 





圖 11.  查詢系統套疊影像資料畫面 






圖 12.  水庫集水區維護工程圖片查詢圖 
Figure 12.  The displayed result of the query 
system. 
 
圖 13.  土壤沖蝕及水源涵養模式估算畫面 
Figure 13.  The result of soil erosion and 





圖 14. 土壤沖蝕及水源涵養模式估算     
結果輸出 
Figure 14.  The output of soil erosion and 






圖 15.  3D 飛行模擬圖 







圖 16.  PDA 記錄表主畫面 





圖 17.  PDA 勘查記錄表主畫面(1) 
Figure 17.  The main screen of PDA 





圖 18.  PDA 勘查記錄表主畫面(2) 
Figure 18.  The main screen of PDA 
investigation records. (2) 
  
圖 19.  PDA 勘查記錄表主畫面(3) 
Figure 19.  The main screen of PDA 




圖 20.  資料上傳/下載功能畫面 
Figure 20.  Uploading/downloading query 
system 
